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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh –  
sungguh (urusan) yang lainnya. Dan hanya kepada Tuhanmu,  
hendaklah engkau berharap. (Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
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memberikan rahmat dan ridhoNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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sebagai suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini juga ada dukungan serta bantuan dari berbagai 
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membantu sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini sampai selesai. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber 
pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada:   
1. Bapak Prof. Dr. H.  Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Suska Riau 
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